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1 Les nouvelles analyses de matériaux exhumés des fouilles depuis longtemps peuvent se
révéler  aussi  riches  d’enseignement  que  les  fouilles  en  cours.  Les  techniques  de
laboratoire les plus « pointues » ont permis de reconstituer le menu, aliments et boisson
(un étonnant mélange de bière, de vin et d’hydromel), du repas funéraire du roi Midas de
Gordion  (vers  700  av.n.è.).  Comme  la  paléobotanique,  ces  analyses  contribuent  à  la
reconstitution de l’environnement naturel, de l’agriculture et de l’élevage anciens.
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